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ABSTRAK 
Skripsi ini berjudul “THIN DALAM AL-QUR’AN MENURUT ULAMA TAFSIR 
DAN SAINS MODERN (KEMU’JIZATAN AL-QUR’AN DARI ASPEK SAINS)”. 
Yang harus difahami didalam penelitian ini adalah apa saja fungsi Thin itu dilihat dari 
pandangan para ulama dan juga dari aspek sains. Dan didalamnya terdapat beberapa 
surat dalam Al-Qur’an diantaranya: Surat Ali Imran ayat: 49, Al-Maidah ayat: 110, Al-
An’am ayat: 2, Al-A’raaf ayat 12, Al-Mu’minun ayat: 12, Al-Qashash ayat: 38, As-
Sajadah ayat: 7, Ash-Shafaat ayat: 11, Shaad ayat: 71 dan 76, Ad-Zariyat ayat: 33 dan 
Al-Isra’ ayat: 61 dan semuanya itu menjelaskan tentang Thin. Maka dengan adanya 
penelitian tentang ayat-ayat yang di dalamnya terkandung kata Thin dan dibantu dengan 
penjelasan dari ilmu sains dan penafsiran dari beberapa ulama, maka kita akan tahu apa 
sebenarnya yang terkandung dari makna Thin tersebut. Sebagai mana kita ketahui bahwa 
sains merupakan ilmu pengetahuan yang teratur (sistematik) yang telah di uji atau biasa 
dibuktikan kebenarannya. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah identifikasi 
ayat dalam Al-Qur’an mengenai Thin, dan uraian tentang Thin didalam Al-Qur’an serta 
relevansi ayat tentang Thin dengan sains. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan 
dapat menjadi suatu solusi dan jawaban bagi siapa saja yang membutuhkan informasi 
atau bertanya tentang Thin di dalam Al-Quran. Penelitian ini bersifat kepustakaan 
(library research) atau penelitian literatur murni, sementara metodologi yang digunakan 
adalah study tematik. Data-data yang terkait dengan studi ini dikumpulkan melalui studi 
pustaka. Penelitian ini disajikan dengan teknik analisis, yaitu dengan menjelaskan ayat-
ayat yang berhubungan dengan Thin itu sendiri, dengan merujuk pada al-Qur’an sebagai 
data primer dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan isu-isu yang dibicarakan 
sebagai data sekunder. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa Thin adalah 
sebagai komponen dasar dari penciptaan Nabi Adam dan keturunannya (manusia), 
meskipun secara tidak langsung kita lihat bahwa manusia itu diciptakan dari tanah, 
karena manusia pada umumnya mengkonsumsi makanan yang tumbuh pada permukaan 
tanah yang inti sari tanah tersebut sebagai media tempat tumbuh tanaman tersebut. 
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ABSTRACT 
This thesis, entitled "THIN IN AL-QURAN BY MODERN SCIENCE AND 
ULAMA Interpretation (KEMU'JIZATAN QUR'AN ASPECTS OF SCIENCE)". 
Which should be understood in this study is any Thin function is seen from the view of 
the scholars and also from the aspect of science. And in it there are some letters in the 
Qur'an include: Surah Al-Imran verse: 49, Al-Maidah verse: 110, Al-An'am verse: 2, Al-
A'raaf verse: 12, Al-Mu ' Min-verse: 12, Al-Qashash verse: 38, As-Sajadah verse: 7, 
Ash-Shafaat verse: 11, Shaad verse: 71 and 76, Ad-Zariyat verse: 33 and Al-Isra 'verse: 
61 and all of it Explains about Thin. So with the study of the verses in which contained 
Thin word and assisted with explanations from the science of science and the 
interpretation of some scholars, then we will know what exactly is contained from the 
meaning of Thin. As we know that science is a systematic (systematic) science that has 
been tested or can be proved true. The focus of the problem in this study is the 
identification of verses in the Qur'an concerning Thin, and the description of Thin in the 
Qur'an and the relevance of the verse about Thin with science. Thus, this study is 
expected to be a solution and answer for anyone who needs information or ask about 
Thin in the Qur'an. This research is literature (library research) or pure literature 
research, while the methodology used is thematic study. The data associated with this 
study were collected through literature studies. This study presented analysis techniques, 
with explanations of the verses relating to Thin itself, with reference to the al-Qur’an as 
the primary data and literature books related to the issues discussed as secondary data. 
The results obtained from this study are that Thin is a basic component of the creation of 
Prophet Adam and his (human) descendants, although indirectly we see that humans are 
created from the soil, because humans generally consume food that grows on the surface 
of the ground of essence The land as a medium for growing the plant. 
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 الملخص
 العلم الحديث (جوانب و علماء التفسير من رأي في القرآن "الطينهذه أطروحة بعنوان 
الذي ٌنبغً أن ٌكون مفهوما فً هذه الدراسة هو ٌنظر إلى  .علم الحديث)" القرآن منالمعجزات 
هناك بعض حرف فً  اوفٌه وأٌضا من الناحٌة العلمٌة.من وجهة نظر العلماء  الطينأي وظٌفة 
، الأعراف 2، سورة الأنعام الآٌة: 111، المائدة الآٌة: 44القرآن الكرٌم هً: سورة آل عمران: 
، 11الآٌة:  الصافات، 7الآٌة:  السجدة، 33، سورة القصص الآٌة: 21الآٌة:  المؤمنون، 21الآٌة: 
حتى مع  .طين و كل ما ٌصف 17، الإسراء الآٌة: 33الآٌة:  الزارٌت، 77و  17الآٌة:  صاد
، وساعد مع شرح للعلوم وتفسٌر بعض العلماء، ثم الطينالبحث على الآٌات أنه ٌحتوي على كلمة 
هو العلم الذي العادٌة (منهجً) التً تم  اكما نعلم أن علم .الطينسنعرف ما ٌرد علٌه من معنى 
، الطينلة هذا البحث هو التعرف على الآٌات فً القرآن المتعلقة مشك اختبارها أو التحقق منها.
وبالتالً، من المتوقع أن ٌكون حلا  .الطينفً القرآن الكرٌم وأهمٌة آٌة العلم  التٌنوأوصاف 
هذه  فً القرآن الكرٌم هذه الدراسة. طينوجوابا لمن ٌحتاج من المعلومات أو الاستفسار عن 
، فً حٌن أن المنهجٌة المستخدمة ولبحوث) أو المؤلفات والبحوث النقٌالدراسة هً مكتبة (مكتبة ا
وقدمت هذه  وقد تم جمع البٌانات المتعلقة بهذه الدراسة من خلال الأدب. هً دراسة موضوعٌة.
باعتباره  نفسها، مع الإشارة إلى القرآن التٌنالدراسة تقنٌات التحلٌل، مع تفسٌرات للآٌات المتعلقة 
النتائج المتحصل علٌها  مناقشته البٌانات الثانوٌة. االمتعلقة مشكلات الأساسٌة الكتب. دبوالأ البٌانات
هو العنصر الأساسً لخلق النبً آدم وذرٌته (للرجال)، على الرغم  الطينمن هذه الدراسة هو أن 
ٌستهلكون عموما  ٌكون من أن غٌر مباشر نرى أن الإنسان خلق من الأرض، وذلك لأن الناس
  طعمة التً تنمو على أرض الواقع أن جوهر التربة كوسط حٌث تنمو النباتات.الأ
 
